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曽根 秀昭   教授（定年退職、情報シナジー機構特任教授へ） 
吉澤 誠    教授（定年退職、産学連携機構イノベーション戦略推進センター特任教授へ） 
斉藤 くみ子 共同利用支援係（定年退職、時間雇用職員へ） 
2021.4.1付け 
[転出] 
石谷 由岐子 総務係主任（宮城教育大学経営企画課人事係主任へ） 
山口 貴大  会計係員（共通事務センター川内南キャンパス事務センター支援総括係へ） 
加茂 博史  情報セキュリティ係長（オンライン業務推進課情報セキュリティ係長へ） 
佐藤 充   情報セキュリティ係主任（オンライン業務推進課情報セキュリティ係主任へ） 
北澤 秀倫  情報セキュリティ係技術職員（オンライン業務推進課情報セキュリティ係へ） 
ムルヤ・アグン スーパーコンピューティング研究部学術研究員(就職）
[転入] 
下村 陽一  特任准教授（NECソリューションイノベータ東北支社から） 
 神田 裕子  総務係主任（総務企画部総務課総務第二係主任から） 
 佐々木明里  会計係主任（医学系研究科経理課財務係から） 
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